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。 視覚障害情報・理数ネットワーク 12
目的:情報・理教系分野の学習資料の確保
首都圏の六つの点訳グループ
情報系 3851イトル理数系 1651イトル
。視覚障害マルチモーダル図書制作目
視覚障害の状況に応じ「活字版，点字・触図
版，音訳版，電子版』の四つの形態で提供
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。視覚障害触図作成研修会 14 
情報・理数系の書籍で多用される図表や
グラフを触図化することができる人材育成
em覚障害:教材・支援コンテンツ作脚5
情報・理数・語学，触図など制作ガイド
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本学所有の視覚障害補償機器を他太学に
貸出し，有効性を評価
・今年35製品を購入し235製品(圏内最大規模)
.v隠S-Net参加58校に貸出対象大学を拡大。
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